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Event 6  Women 6k Run CC Open
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Smith, Jessica               Simon Fraser          21:51.94    1             
  2 Shaw, Angela                 Simon Fraser          21:52.69    2             
  3 Turner, Tonya                Whitworth             21:53.75    3             
  4 Livstrom, Illana             Lewis & Clark         22:01.14    4             
  5 Croft, Helen                 Simon Fraser          22:03.83    5             
  6 Shufeldt, Joy                Whitworth             22:05.55    6             
  7 Farrell, Marlene             Unattached            22:09.42                  
  8 Cutting, Allison             Seattle Pacific       22:20.56    7             
  9 Thomas, Emily                Lewis & Clark         22:24.78    8             
 10 Pitman, Erica                Eastside Runners      22:27.68    9             
 11 Amenyogbe, Nelly             British Columbia      22:31.66   10             
 12 Schooley, Shawna             Everett CC            22:32.12   11             
 13 Butterworth, Lindsey         Simon Fraser          22:40.99   12             
 14 Frantz, Seena                Southern Oregon       22:41.67   13             
 15 Reimer, Sarah                British Columbia      22:42.13   14             
 16 Kane, Michacla               Simon Fraser          22:42.65   15             
 17 Stoutenburgh, Laurie         Southern Oregon       22:45.18   16             
 18 Kane, Brianna                Simon Fraser          22:46.13   17             
 19 Barker, Madeleine            Simon Fraser          22:49.28   18             
 20 Misterek, Dana               Whitworth             22:50.95   19             
 21 Martinez, Anya               Southern Oregon       22:51.79   20             
 22 Spurling, Heather            Lewis & Clark         22:55.26   21             
 23 Gilbert, Emilie              Whitman               22:55.99   22             
 24 Carlson, Karissa             Evergreen St.         22:57.06   23             
 25 Palibroda, Emily             Simon Fraser          22:58.36                  
 26 Williams, Kathryn            Whitworth             23:00.40   24             
 27 Ballinger, Kristen           Whitman               23:01.13   25             
 28 Innes, Corinne               Lewis & Clark         23:01.73   26             
 29 Talkington, Kelly            Everett CC            23:08.17   27             
 30 Minton, Joscelyn             St. Martin's          23:09.96   28             
 31 Sawatzky, Sarah              Simon Fraser          23:12.00                  
 32 Fagan, Emily                 Lewis & Clark         23:13.42   29             
 33 Strong, Jenny                British Columbia      23:17.09   30             
 34 Loomans, Kelsey              Everett CC            23:17.43   31             
 35 Adsit-Morris, Chessa         Unattached            23:18.70                  
 36 Laweryson, Annie             St. Martin's          23:20.22   32             
 37 McCluskey, Meaghan           Unattached            23:20.88                  
 38 Rudd, Alexandra              Southern Oregon       23:23.15   33             
 39 Juveland, Kristen            Southern Oregon       23:26.57   34             
 40 Allen, Kirsten               Simon Fraser          23:27.62                  
 41 Imlach, Brittany             British Columbia      23:28.05   35             
 42 Cano, Summer                 Southern Oregon       23:28.72   36             
 43 Barad, Becca                 Unattached            23:32.78                  
 44 Venner, Alexandra            British Columbia      23:33.78   37             
 45 Dell, Caitlin                Simon Fraser          23:34.50                  
 46 Massie, Valerie              Everett CC            23:37.27   38             
 47 Wheeler, Jennifer            Unattached            23:37.59                  
 48 Hazlehurst, Marnie           Puget Sound           23:38.23   39             
 49 Krempley, Tara               Southern Oregon       23:40.30   40             
 50 Crawford, Kate               Unattached            23:41.30                  
 51 Pappalardo, Susan            Eastside Runners      23:43.43   41             
 52 Mendelsohn, Lori             Whitman               23:44.69   42             
 53 Spencer, Elisabeth           Whitworth             23:48.92   43             
 54 Dalton, Amanda               Southern Oregon       23:51.33                  
 55 Carviel, Heather             Simon Fraser          23:52.01                  
 56 Knape, Megan                 Seattle Pacific       23:53.02   44             
 57 McCulloch, Cara              British Columbia      23:56.03   45             
 58 Faggard, Amanda              Mt. Hood CC           23:57.03   46             
 59 Newton-Mora, Melissa         Lewis & Clark         23:57.91   47             
 60 Lopez, Ketty                 British Columbia      23:59.54   48             
 61 Hearn, Ashley                British Columbia      24:00.39                  
 62 Watcher, Julia               Unattached            24:02.06                  
 63 Steele, Alanna               Skagit Valley         24:03.16                  
 64 Carrick, Krysta              Seattle Pacific       24:09.52   49             
 65 Slinn, Heather               British Columbia      24:09.80                  
 66 Keith, Carrie                Puget Sound           24:10.63   50             
 67 Swanson, Leah                Seattle Pacific       24:11.27   51             
 68 Vistica, Eliza               Whitman               24:11.69   52             
 69 Throgmorton, Kaitlyn         Lewis & Clark         24:12.07   53             
 70 Fjortoft, Annelie            Gonzaga               24:14.02   54             
 71 Diaz, Gabriella              Mt. Hood CC           24:14.35   55             
 72 Pecha, Kaitlynn              St. Martin's          24:14.69   56             
 73 McCann, Jordan               Unattached            24:15.27                  
 74 Whalen, Virginia             Gonzaga               24:16.03   57             
 75 Densmore, Ashley             Highline CC           24:17.07   58             
 76 Farley, Jennifer             Whitman               24:17.56   59             
 77 Albrecht, Emily              Gonzaga               24:18.11   60             
 78 Foster, Olivia               Lewis & Clark         24:18.69                  
 79 Copenhagen, Laura            Clackamas CC          24:19.17   61             
 80 Makowski, Teresa             Gonzaga               24:20.87   62             
 81 Clark, Kelly                 Southern Oregon       24:22.54                  
 82 Webster, Krystin             Simon Fraser          24:23.67                  
 83 Ritchie, Adrienne            Whitworth             24:25.84   63             
 84 Croall, Kelsey               Lewis & Clark         24:26.23                  
 85 Lightfoot, Kirsten           Gonzaga               24:29.95   64             
 86 Levy, Sara                   Whitman               24:31.52   65             
 87 Baron, Claire                Whitman               24:31.90   66             
 88 Pauly, Skye                  Whitman               24:32.20                  
 89 Copeland, Erika              St. Martin's          24:33.69   67             
 90 Wilkins, Kayla               Seattle Pacific       24:34.42   68             
 91 Flyte, Kathryn               Puget Sound           24:36.16   69             
 92 Hagy, Anne                   Southern Oregon       24:37.88                  
 93 Zetterlund, Kim              Southern Oregon       24:39.21                  
 94 Evans, Rhiannon              British Columbia      24:39.90                  
 95 Dorsey, Alexandra            Seattle Pacific       24:40.20   70             
 96 Gray, Kaitlin                British Columbia      24:41.19                  
 97 Gilbert, Katri               Whitman               24:42.54                  
 98 Botsford, Mary               Clackamas CC          24:43.69   71             
 99 Leimbach, Shelbey            Green River CC        24:45.22                  
100 Peters, Melanie              Clackamas CC          24:45.39   72             
101 Hess-Maple, Madeline         Whitman               24:47.36                  
102 Doerksen, Kim                Simon Fraser          24:49.96                  
103 Smith, Lauresa               Everett CC            24:56.43   73             
104 Thompson, Alix               British Columbia      24:57.41                  
105 Goard, Alyssa                Whitman               24:58.86                  
106 Hanscom, Margaret            Unattached            24:59.70                  
107 Yanowski, Cade               Lewis & Clark         25:01.29                  
108 Kiely, Christine             Whitman               25:01.94                  
109 Leemans, Eline               Lewis & Clark         25:02.24                  
110 Huisinga, Mollee             Whitman               25:03.52                  
111 Schroeder, Laura             Lewis & Clark         25:04.43                  
112 Northcott, Celeste           Whitworth             25:06.00   74             
113 Moser, Laura                 Seattle Pacific       25:07.15   75             
114 Bird, Stacy                  Mt. Hood CC           25:11.31   76             
115 Cassata, Julie               Unattached            25:14.48                  
116 Estelle, Danielle            Whitworth             25:16.00                  
117 Echsner, Sarah               Lewis & Clark         25:16.51                  
118 Wilson, Allie                Whitman               25:17.35                  
119 Evans, Diana                 Green River CC        25:17.79                  
120 Jensen, Kelly                Whitman               25:18.98                  
121 Llapitan, Ashley             St. Martin's          25:26.44   77             
122 Taylor, Caitlin              Whitworth             25:26.74                  
123 Lawson, Danika               St. Martin's          25:27.42   78             
124 Davis, Lauren                Whitman               25:28.22                  
125 Chory, Kayla                 Whitman               25:30.35                  
126 Garruto, Kiri                Unattached            25:33.27                  
127 Brown, Kelsey                Seattle Pacific       25:33.64                  
128 Becker, Josephine            Seattle Pacific       25:35.28                  
129 Paustian, Kari               Whitman               25:36.06                  
130 Vollmer, Treva               Puget Sound           25:36.76   79             
131 Bishop, Micaela              Southern Oregon       25:38.10                  
132 Harris, Lindsey              Southern Oregon       25:39.29                  
133 McCarty, Shannon             Whitman               25:39.67                  
134 Campbell, Raven              Lewis & Clark         25:42.08                  
135 Peterson, Kira               Whitman               25:45.16                  
136 Cohen, Hannah                Lewis & Clark         25:46.84                  
137 Sackett, Veronica            Eastside Runners      25:47.56   80             
138 Suarez, Jazmin               Southern Oregon       25:49.37                  
139 Wright, Marausia             Eastside Runners      25:53.90   81             
140 Carter, Marissa              Everett CC            25:55.25   82             
141 Simpson, Megan               Unattached            25:56.07                  
142 Rajala, Amelia               British Columbia      26:00.34                  
143 Owen, Karissa                St. Martin's          26:02.89   83             
144 Beebe, Elise                 Everett CC            26:06.11   84             
145 Kindley, Claire              Unattached            26:06.91                  
146 Smith, Tameka                Unattached            26:09.94                  
147 Everetts, Emily              Clackamas CC          26:13.18   85             
148 Kaur, Navpreet               Green River CC        26:15.87                  
149 Palmer, Hannah               Lewis & Clark         26:19.25                  
150 Cipra, Kalee                 Highline CC           26:23.40   86             
151 McCormack, Jennifer          British Columbia      26:30.60                  
152 Smith, Amanda                Mt. Hood CC           26:36.45   87             
153 Peaden, Brooke               Puget Sound           26:48.27   88             
154 Covarrubias, Danielle        Highline CC           27:07.70   89             
155 Davis, Holli                 Mt. Hood CC           27:13.75   90             
156 Bell, Colleen                Whitman               27:15.49                  
157 Waters, Annie                Whitman               27:16.10                  
158 Fowler, Natalie              Whitman               27:18.39                  
159 Rose-Witt, Chiara            Pacific Lutheran      27:18.70   91             
160 peterson, lisette            Seattle Pacific       27:22.22                  
161 Peterson, Britta             Evergreen St.         27:26.27   92             
162 Petersen, Delane             Southern Oregon       27:31.34                  
163 Crofts, Aisha                Puget Sound           27:43.07   93             
164 Leiken, Andrea               Puget Sound           27:53.18   94             
165 McDade, Sarah                Pacific Lutheran      27:54.78   95             
166 Savenkova, Vera              Everett CC            27:55.18                  
167 Dilley, Jessica              Highline CC           27:57.66   96             
168 Last, Meesha                 Whitman               27:59.79                  
169 Bollen, Natalie              Pacific Lutheran      28:06.02   97             
170 Rozler, Jen                  Eastside Runners      28:20.18   98             
171 Tina, Jennifer               Mt. Hood CC           28:22.70   99             
172 Breetwor, Alyssa             Whitman               28:41.03                  
173 Gonzalez, Maria              Highline CC           28:53.44  100             
174 Grambo, Heather              Skagit Valley         29:03.74                  
175 Hayghe, Paige                Unattached            29:05.94                  
176 Stevenson, Jenny             Clackamas CC          29:10.87  101             
177 Wynn, Beth                   Clackamas CC          29:12.24  102             
178 Willis, Jamie                Evergreen St.         29:12.55  103             
179 Moore, Jorgina               Pacific Lutheran      31:10.80  104             
180 Vuong, Phung                 Unattached            31:21.24                  
181 Fobert, Shelby               Pacific Lutheran      31:22.22  105             
182 Fewins, Caitlin              St. Martin's          31:29.83                  
183 Whitcomb, Dannielle          Highline CC           32:22.24  106             
184 Hunter, Jessica              Mt. Hood CC           32:35.45  107             
185 Ohaus, Hannelore             Whitman               32:45.18                  
186 Quichocho, Dolores           Pacific Lutheran      32:51.79  108             
187 Woods, Ashley                Green River CC        32:52.94                  
188 Hoppe, Sara                  Evergreen St.         32:56.21  109             
189 Lam, Kelly                   Skagit Valley         33:30.09                  
190 Coleman, Evelyn              Evergreen St.         33:59.83  110             
191 Morgan, Jessica              Highline CC           35:16.28  111             
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Simon Fraser                 35    1    2    5   12   15   17   18          
      Total Time:  1:51:12.10                                                    
         Average:    22:14.42                                                    
   2 Lewis & Clark                88    4    8   21   26   29   47   53          
      Total Time:  1:53:36.33                                                    
         Average:    22:43.27                                                    
   3 Whitworth                    95    3    6   19   24   43   63   74          
      Total Time:  1:53:39.57                                                    
         Average:    22:43.92                                                    
   4 Southern Oregon             116   13   16   20   33   34   36   40          
      Total Time:  1:55:08.36                                                    
         Average:    23:01.68                                                    
   5 British Columbia            126   10   14   30   35   37   45   48          
      Total Time:  1:55:32.71                                                    
         Average:    23:06.55                                                    
   6 Everett CC                  180   11   27   31   38   73   82   84          
      Total Time:  1:57:31.42                                                    
         Average:    23:30.29                                                    
   7 Whitman                     200   22   25   42   52   59   65   66          
      Total Time:  1:58:11.06                                                    
         Average:    23:38.22                                                    
   8 Seattle Pacific             219    7   44   49   51   68   70   75          
      Total Time:  1:59:08.79                                                    
         Average:    23:49.76                                                    
   9 St. Martin's                260   28   32   56   67   77   78   83          
      Total Time:  2:00:45.00                                                    
         Average:    24:09.00                                                    
  10 Gonzaga                     297   54   57   60   62   64                    
      Total Time:  2:01:38.98                                                    
         Average:    24:19.80                                                    
  11 Eastside Runners            309    9   41   80   81   98                    
      Total Time:  2:06:12.75                                                    
         Average:    25:14.55                                                    
  12 Puget Sound                 325   39   50   69   79   88   93   94          
      Total Time:  2:04:50.05                                                    
         Average:    24:58.01                                                    
  13 Mt. Hood CC                 354   46   55   76   87   90   99  107          
      Total Time:  2:07:12.89                                                    
         Average:    25:26.58                                                    
  14 Clackamas CC                390   61   71   72   85  101  102               
      Total Time:  2:09:12.30                                                    
         Average:    25:50.46                                                    
  15 Highline CC                 429   58   86   89   96  100  106  111          
      Total Time:  2:14:39.27                                                    
         Average:    26:55.86                                                    
  16 Evergreen St.               437   23   92  103  109  110                    
      Total Time:  2:26:31.92                                                    
         Average:    29:18.39                                                    
  17 Pacific Lutheran            492   91   95   97  104  105  108               
      Total Time:  2:25:52.52                                                    
         Average:    29:10.51                                                    
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